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บทคัดยอ่ 
การวิจยัครัÊงนีÊ มีความมุ่งหมายเพืÉอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจดัการขอ้มูลการควบคุมคุณภาพ 
และเพืÉอประเมินคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดการขอ้มูลการควบคุมคุณภาพ  4 ดา้น  คือดา้น
ความสามารถในการพึÉงพาของระบบ (Dependability) ดา้นความน่าเชืÉอถือของระบบ (Reliability) ดา้นความสะดวกใน
การใชง้านระบบ (Usability) และดา้นความปลอดภัยของ ขอ้มูลในระบบ (Security) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเมิน
โดยเจา้หนา้ทีÉฝ่ายควบคุมคุณภาพ จํานวน 40 คนส ถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลีÉย,ค่าเบีÉยงเบนมาตราฐาน
(S.D.),และ ค่าสถิติทดสอบสมมุติฐาน(Z-test) ผลการวิจยัพบวา่ 1.)  ผลของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
การจดัการขอ้มลูการควบคุมคุณภาพโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access  ไดต้ารางฐานขอ้มูลดังนีÊ  1.1  ขอ้มูลการตรวจ 
และทดสอบวตัถุดิบ 1.2  ขอ้มูลการตรวจ และทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต  1.3  ขอ้มูลการตรวจขัÊน
สุดทา้ย และผลิตภณัฑที์Éผ่านการบรรจุ  1.4  ขอ้มลูการรอ้งเรียนของลกูคา้ 1.5 ขอ้มลูการรอ้งเรียนของผูร้ับจา้งผลิต  1.6  
ขอ้มูลของแบบผลิตภัณฑ์  1.7  ขอ้มูลการบันทึกการประชุม และ 1.8  ขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล  2.) ผลการประเมิน
คุณภาพโปรแกรม 4 ดา้นดังนีÊ   2.1  ดา้นความสามารถในการพึÉงพาของระบบมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 3.85 , S.D.=0.57,(Z=-1.66)  2.2  ดา้นความน่าเชืÉอถือของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 
3.95 , S.D.=0.57 ,(Z=-0.55)  2.3  ดา้นความสะดวกในการใชง้านของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 
3.92 , S.D.=0.55  (Z=-0.91) และ  2.4.ดา้นความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉย
เทา่กบั 3.88 , S.D.=0.60, (Z=-1.37) 
 
คาํสาํคัญ:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร,์การจดัการขอ้มลู,การควบคุมคุณภาพ, คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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The purposes of this research were to develop the Quality Control Data Management Program  using 
Microsoft Access program and to evaluate the developed  Quality Control Data Management Program. The 
evaluation items of the program was consisted of four aspects  including  Dependability, Reliability, Usability and 
Security .The program was evaluated by 40 quality control staffs .The statistic used for analyzing data were 
mean,  standard deviation  (S.D.) and Z-test. The result’ as follows: 1.) The development of quality control data 
management program by using Microsoft Access Program had eight tables including the data of.     1.1  Checking  
and  testing  the  material.     1.2  Checking  and test the product work in process.     1.3  Final checking and 
the product is packaged.     1.4  Customer claims .     1.5  Supplier  claims.     1.6  Product drawing.     1.7  
Minute meeting.     1.8  Data analyzing .  2.) The quality of Quality Control Data Management Program were:     
2.1 Dependability, the evaluation result was good with the average of 3.85 (Z=-1.66).     2.2 Reliability, the 
evaluation result was good with the average of 3.95 (Z=-0.55).  2.3  Usability , the evaluation result was  good 
with the average of 3.92 (Z=-0.91).   2.4  Security , the evaluation result was  good with the average of 3.88 
(Z=-1.37). 






มา ซึÉ งเ ริÉมตัÊ งแต่ความต้องการปัจจัยสีÉของมนุษย์คือ 
อาหาร เครืÉองนุ่งห่ม ทีÉอยู่อาศัย  และ ยารักษาโรค ไป
จนกระทัÉงถึงสิÉงอํานวยความสะดวกต่างๆ  เช่น วิทยุ 
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เข้มงวดแค่ไหนขึÊ นอยู่กับความต้องการของผู้ ซืÊ อว่ า

















ประกอบไปด้วยเครืÉองจักร คน วิธีการผลิต และการ
จัดการ ซึÉงจะเป็นแหล่งเปลีÉยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
จะเห็นได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรนัÊนจะ
ขึÊนอยู่กับวัตถุดิบ คน เครืÉองจักร วิธีการผลิต และการ













กระบวนการผลิต   การตรวจสอบในระหว่างทีÉทาํการ
ผลิต  การตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า และ 
เมืÉอสิÊนค้าถงึมอืผู้ซืÊอ หรือผู้บริโภค กจ็ะมีความคิดเห็นใน





ย้อนหลั งทํา ไ ด้ ยาก  แล ะทีÉส ํา คัญการนํ า ข้อ มูลมา
คํานวณหาข้อมูลต่างๆไม่สะดวกและใช้เวลามากทาํให้
เสยีเวลา 












ร้องเรียนของผู้ รับจ้าง แบบผลิตภัณฑ์ การบันทึกการ
ประชุม และการวิเคราะห์ข้อมูล  
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 1. การศึกษาเบืÊ องต้น เป็นสาํรวจ และรวบรวม
ข้อมูลทีÉเกีÉยวข้องกับ การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ  
การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ
ผลิต  การตรวจขัÊนสุดท้ายและผลิตภัณฑ์ทีÉผ่านการบรรจุ 
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ข้อร้องเรียนของผู้ รับจ้าง แบบ
ผลิตภัณฑ์ การบันทกึการประชุม และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การออกแบบโปรแกรม เป็นขัÊนตอนทีÉนาํ 
ข้อมูลทีÉได้จากการศึกษาเบืÊ องต้นมาทาํการวิเคราะห์ เพืÉอ
ออกแบบตารางฐานข้อมูล 
 3. การพัฒนาโปรแกรม เป็นขัÊนตอนการเขียน
โปรแกรมส่วนทีÉติดต่อกบัผู้ใช้ 
 4. การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมทีÉพัฒนา เพืÉอ












 1. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํหรับ
การจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพพัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access จากการวิเคราะห์ความ








 1.4 การจัดการข้อมูลข้อร้องเรียนจากลูกค้า  
 1.5 การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ รับจ้าง   
 1.6 การจัดการข้อมูลแบบผลิตภัณฑ ์
 1.7 การจัดการข้อมูลการบันทึกการประชุม 
และ 




โปรแกรมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ทีÉ 3.90 
และ ผลการประเมนิคุณภาพในรายด้านดังนีÊ  
 2.1 ด้านความสามารถในการพึÉงพาของระบบ
อยู่ในระดับดีโดยมค่ีาเฉลีÉย 3.85  และ ค่า 
 Z = -166  ,  S.D. =0.57 
 2.2 ด้านความน่าเชืÉอถือของระบบอยู่ในเกณฑ์
ดีโดยมีค่าเฉลีÉย 3.95 และ ค่า Z = -0.55 ,  S.D. 
=0.57 
 2.3.ด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์
ดีโดยมีค่าเฉลีÉย 3.92 และ ค่า Z = -0.91 ,  S.D. 
=0.55 
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คุณภาพอยู่ในระดับดี มค่ีาเฉลีÉยเทา่กบั 3.88 ,  
(Z=-1.37) , S.D. =0.60 
 
 อภิปรายผล   
 1. จาํนวนตารางข้อมูลทีÉใช้ในเกบ็ข้อมูลของ 













เกบ็ข้อมูลเพิÉมขึÊนหรือไม่  จะต้องเขียนหน้าจอใดขึÊ นมา
เพืÉอรองรับการติดต่อกบัผู้ใช้งาน 
 โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรม 
ทีÉใช้งานง่าย และอยู่ในชุดโปรแกรมมาตรฐานทีÉใช้งานกัน





เ รียนรู้ การใ ช้โปรแกรมใหม่มากนัก สอดคล้องกับ  
ชรินทร์ญา กล้าแข็ง (2553:2-3) ได้กล่าวไว้ ว่ า 
Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลทีÉนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย เนืÉอง Microsoft Access เป็นโปรแกรม
ฐานข้อมูลทีÉมคีวามสามารถในหลายๆด้าน ใช้งานง่าย ซึÉง
ผู้ ใ ช้สามารถเริÉมทําได้ตัÊ งแต่การออกแบบฐานข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการทาํ





อาชพีนัÊน Microsoft Access ยังตอบสนองความต้องการ
ในระดับทีÉสูงขึÊ นไปอีกเช่น การเชืÉอมต่อระบบฐานข้อมูล
อืÉนๆได้  
 2.ผลการประเมินคุณภาพทัÊง 4 ด้านสามารถ
สรปุและอภิปรายได้ดังนีÊ  
 2.1 ด้ านคว ามส ามารถ พึ งพ าของระบบ 
(Dependability) ผู้ ประ เมินคุณภาพโปรแกรมมี
ความเหน็ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เนืÉองจากโปรแกรมทีÉพัฒนาขึÊน
มีฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละด้านตรงตามความต้องการ
ผู้ ใช้งาน สามารถลดเวลาในการทาํงานได้ดี ช่วยเพิÉ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานซึÉ งสอดคล้องกับ สมาคม





ฟังกช์ันทัÊงหมด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลักษณ์ 
ยนต์นิยม (2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เพืÉอ






ไทย) จํากัด 15 คน ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี   
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ของข้อมูลและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลักษณ์   
ยนต์นิยม (2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เพืÉอ






ไทย) จํากัด 15 คน ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี    
















ต้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลักษณ์ ยนต์นิยม 
(2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เพืÉอศึกษา





ฝ่ายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 15 
คน ประสทิธภิาพของโปรแกรมอยู่ในเกณฑ์ดี และเอกชัย 
อิÉมสมบัติ.(2554.108) ความมุ่งหมายของการวิจัยใน










สมาคมคุณภาพซอฟท์แวร์ไอท ี(Consortium for IT 




ธุรกจิ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ อาลักษณ์ ยนต์นิยม 
(2546:46) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ของฝ่ายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เ พืÉ อศึกษา









 ข ้อเสนอแนะในการนําผลการ วิจัยไปใช้
ประโยชน ์
 1. เนืÉองจากงานวิจัยครัÊงนีÊ เ ป็นการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการจัดาการข้อมูลด้าน
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เป็นกราฟเชิงสถิติทีÉง่ายในการเข้าใจเช่น Control Chart  
เป็นต้น 
 4. การวิจัยครัÊงต่อไปควรจะเชืÉอมโยงกับระบบ




ERP (Enterprise  Resource Planning) เนืÉองจากระบบ 
ERP มฐีานข้อมูลทีÉเชืÉอมโยงกับหลายแผนก และสามารถ
นาํข้อมูลมาประมวลผลในเชิงสถติิได้  
 6.การวิ จัยค รัÊ ง ต่อไปควรจะนําระบบของ
บาร์โค้ด (Bar Code) นาํมารวมใช้กับโปรแกรมเพราะจะ
ช่วยให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล เ ช่น Part 
Number , Supplier Code  เป็นต้น 
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